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Atmospheric particles and quality (1) 
- Yellow sand observed at Karatsu， Saga.一
Akira TANAKA ， Masumi KOURIYAMA and Yoshihiro NINOKATA 
Mal‘ine and Highland Bioscience Center， 
152-1 Shounanωcho， Karatsu， Saga 847-0021， Japan 
要約
レーザによる光散乱式粒子計数出で測定した粒径別の粒子数と黄砂との関係について調べた。 2002






The numeric concentration of atmospheric particles is measured with a laser particle count句
er at the Marine & Highland Bioscience Center in Karatsu， Saga. 
Yellow sand events occured on March 19th . 2002 and April 5th to 7th ラ 2002 in 
Mongolia and were transporτed to Japan on 21 March 2002 and 8 to 10 April 2002 
During the yellow sand events at Karatsu， the grain number of particle size 1.0-5.0 p m 
increased but the smallest size 0.3-0.5 range number concentration showed a small change 
Ca ion concentration of dry deposit sampled at Karatsu in Japan increased during the yel-
low sand events. But Ca and S 0 4 ion concentrations of mountain stream on the Sefuri 
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カウンター (MetOne社製 Model 237)で0.3，



















図 -2 には2001年 5 月 15~20日の微粒子数の




図 -3 は2002年 1 丹 ~2002年 11月までの微粒
子の個数の変化であるが， 5μmの微粒子数は普
段は100個以上になることはなし、。国立環境研究
所の調査によると， 3 月 19 日と 4 月 5~7 日に
モンゴ、ルで、黄砂が発生している。唐津では3月
21 E1と 4 月 8~10にSμmの粒子数が増加した
ことがわかる。すなわち発生後約2，3日で麿津
大気中の微紋子と大気質について (1) 55 
1000 
あった。図-4は， 2002年 4 月 8 日 ~10日に黄
砂が大規模に飛来したときの粒子数の変化の詳細
を示す。 0.3μmと0.5flmの粒子数はほぼ一定であ
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日 ~21 日にかけて飛来し まれにみる大飛来で
図-4





























































































































































































品 6 。 z.s 10 5 。 7.5 z.s 5 7.5 
S 04 (ppm) 
(a) 
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